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文，画
興行
俗語
植
食（菓）
建，工
食（飲）
衣（装)，軍
舞踊
交，航
俗語
史，植
蝶番；継ぎ手，ヒンジ
シャルトルーズ
襟巻，首巻；将校の肩帯
踊り方の一種，シャッセ
シャーシー；着陸装置
髪の褐色の人
中世の騎士；おおむぎの一種
毛髪
製靴用獣革，キッド
袖章，腕章
傑作，名作
シュミゼット，婦人用胸着
のらくら者，いたずら者
愛する者
長，長官；名誉隊長；料理長
シーク，粋
チンパンジー
入れ髪，まげ
絹モスリン
婦人用肌着戸棚
暗号；図書館の本の棚番号
砂利道，鋪装された道路
自動車運転手
扉などのかんぬき
値踏；評価
財産平等主義
自我至上主義
婦人帽の飾り羽毛
製靴
軍
文芸
衣
俗語
口（滑）
文，軍（革前）
俗語
勤
美容
衣（織）
家具
軍
交
交（職）
建
経（商）
文章語
文章語
衣（装）
工（製紙）
機
ゲーム
音
文章語
紙をすべすべにし，水を絞り出すロー
ノレ
排気器，排水ポンプ
二人でするカルタ遊びの名
音楽・ダンスの練習(主として音楽）
いずれとも取れる言い方
3KHⅡa班
3KKeP
aKOcCe3
aKPaH
aKCnJIOaTaUHH
/-J'yaTau"/
aKCnJIO3HBH
aKcnO3e
3KcTPa,瓜HUHH
3KIO
3JIeKTPHK
3JIePoH
3JIHKCIIP
3狐HTa
aMaJIb
aMOUHH
anOJIeT風
anlop
aProTHH
aProTH3M
3cKampa
3cKaXPHJIbH
acKaXPoH
acKapn
aCKH3
aCKHMO
aCKOPT
aCnaHbOJIKa
ScnaPUeT
aCHJIaHa瓜a
acce
aCCeHCT
aCTaKa瓜a
aCTaMn
aCTa*eTa
aCTOKa瓜a
aCTOMn
aCTParoH
acTPana
aTa狂
aTa)KePKa
aTaJIOH
3Tan
gTHKeT
aTHKeTKa
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equlpage
〃
equerre
●
ecossalse
〃
ecran
exploitation
explosifs
〃
expose
extradition
〃
ecu
electrique
aileron
elixir
elite
email
emotion
epaulette
epure
ergotine
ergotisme
escadre
escadrille
escadron
escarpe
●
esqulsse
●
esqulrnau
escort
espagnol
esparcette
esplanade
●
essal
essayiste
estacade
estalnpe
estafette
estocade
estornpe
estragon
estrade
etage
etagere
etalon
6tape
etiquette
etiquette
交，軍，航
機（測）
舞踊
映，竜
社会学
化
政
政
経（貨）
工
航
医
文，農
化（製）
心理学
軍
工
化
医
軍（海）
航
軍
軍
画
人種，菓
軍
植
軍
文芸
文芸
交，軍
画
スポーツ
鑿剣
画
植
劇
建
家具
度量衡
軍，交，公
社交
経(商)，口
乗物，馬車；軍艦・飛行機の乗組員
直角器
スコットランドの古い踊り
スクリーン；シールド
搾取，開拓，開発
爆発物
議会における政府側の報告
外国人犯人の本国政府への引渡し
19世紀初頭のフランスの銀貨
電気工学者
補助翼
エリクシル
精鋭；優良種（動植物の）
エナメル，うわぐすり
情緒，喜怒哀楽
肩章
線図(応力などの)，投影図
エルゲチン，素角素
麦角中毒
分艦隊
航空大隊
騎兵中隊
屋塁外壕の内岸，対戦車防禦用の急斜
面
スケッチ，下図
エスキモー人；チョコレート入りアイ
スクリーム
護衛兵，儀仗兵
唇の下の小さい三角ひげ
まめ科の一種
要塞と市街間の空地
エッセイ，試論
詩論・エッセイの作者
桟橋；水面下の木柵
銅版画
リレー競走，継走バトン
真向から打ちおろすこと
刷筆，刷筆画
よもぎの一種
舞台，高座，軽演劇
階
重ね棚
度量衡の標準基
兵姑地；宿泊地；護送囚人の一団
エチケット，作法，礼儀
商標，レッテル；レッテル
｜
’
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etoile
etude
echafaud
echelon
Jupe
?
??
?
?????
スター・花形（小喜劇，小歌劇の）
エスキース,習作；エチュード,練習曲
??
?
??
? ?????》??????
断頭台，絞首台
梯隊，軍用列車
スカート，ペチコート
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形容
分類
詞
意味
月並みの，陳腐な
肉色の
はでに勢よく
犢皮紙の
婦人にちやほやする
当直の，当直勤務の
微妙な，デリケートな
境界設定の
合着の
推論的な
学者ぶった，教師然とした
気取った，媚びた；あだっぽい
県（スイス連邦）の，郡（フランス）
の，郡(ソ連邦自治共和国，自治州)の
名を汚す，名誉段損の
基礎を構成するところの，根本的な
藤色の，薄紫色の
多数代表制の
マカロニズムのある，ごたまぜの
大丈夫然たる，どっしりとした
見すぼらしい，貧弱な
化物のような，怪奇な，恐るべき
無邪気な，素朴な
りっぱでない，ぱっとしない
オレンジ色の，澄色の
船中への持込み可能な
クリーム色の，淡黄色の
ひりりとする(味につき)，興味をひく
押出しのよい，体裁のよい
真紅の，赤ファスチャン織の
気晴しとなる，心を惹きつける
採算のとれる，収益のある
センチメンタルな；センチメンタリズ
ムの，
恥ずべき，外聞の悪い
すみれ色の
シックな，スマートな
財産平等主義の
優美な，典雅な
法外な，不条理な
外来ロシヤ語原語
banal6aHaJIbHHhH
6JIaH>KeBHii blanche
｡
6PaByPHHiibravoure
BeJIeHeBMivelin
⑫
galant
的
raJIaHTHHH
風e>KyPHHiidejour
"eJIHKaTHHiidelicat
XeMaPKaIIHOH- demarcation”
H理H
demisaison
哩
瓜eMHCe30HHHH
discoursif
妙
"HCKyPCHBHHII
doctoral
哩
"oKToPaJIbHHII
>KaHTHJIbHHiigentil
KaHTOHaJIbHHiicantonal
四
KOMnPOMeTaHT- compromettant⑤
HHH
KOHCTHTyTHBHHiiconstitutif
JIHJIOBHiililas
Ma)KOPHTaPHMimajoritaire
MaKaPOHHKIeCKIIiimacaronique
MaccHBHHiimassif
”
MH3ePHHiimisere
MOHCTPyO3HHiimonstrueux
HaHBH圃揃narf
HenPe3eHTa- presentable
6eJIbHHK
哩
OPaH)KeBHIIorange
naKOTHJIbHHiipacotille
”
naJIeBHiipaille
nHKaHTHHiipiquant
”
npe3eHTa6eJIb- presentable四
HH間
”
nyHUOBHIIponceau
PeKPeaTHBHHiirecreatif
⑪
peHTa6eJIbHHiirente
Ce(a)HTHMeHTa- sentimentalや
狐bHHH
cKaHXaJIE3HHiiscandaleux
●●
*HOJIeTOBbliiviolette
“
mHKaPHHiichicard
araJIHTaPHUiiegalitaire
elegant
”
aJIeraHTHHH
aKcTPaBaraHT- extravagont”
HHH
??????
??
口語
文章語
衣
哲学
文章語
口（廃）
行単
口（廃）
学術語
色調
法
文芸
文章語
口語
廃或は滑
口語
口語
色調
船
色調
口語
口〈廃）
色調，衣
学内用語
経（商）
文，文芸
口（廃）
色調
口語
文章語
文章語
文章語
334
aHTyKaen-tout-cas
JIeKaPcTBoaHTyKa
an(n)JIHKeapplique
KIacuan(n)JIHKe
a)KyPajour
IIyJIKHa)Kyp
6e)Kbeige
tIyJIKHUBeTa6e>K
6y｡(,)bouff
TeaTp6y*(*)
onepa6y*(*)
ra狐a gala
raJIanPenCTaBJIeHHe
CneKTaKJIbraJIa
KOMHJIb*Ocommeilfaut
xIeJIOBeKKOMIIJIb*o
nHHO linon
H初aTbenHHO
MaPKeTPHmarqueterie
cTOJIHKMaPKeTPH
MHKCTmixte
HOe3風MHKCT
BarOHMHKCT
MO"ePHmoderne
Me6eJIbBcTHJIe
MO"ePH
HerJIII)Keneglige
rPa*HHJIHerJIH>Ke
nHKplC
xIacHnHK
HJIaKeplaque
nocynanJIaKe
HJIHCCepliss6
MaTePHHnJIHCCe
PoH"orondeau
nePoPoH"o
COMOHsaurnon
maP*COMOH
ma"UBeTaCoMOH
COTesautee
*"ecOTe
TOMaT tomate
COyCTOMaT
tricotTPHKO
6ebJIETpHKo
三 浦元俊
口（転意）
工（冶金）
手芸
色調
劇
劇
織物
工芸
鉄道
文章語，文芸
衣
工（冶金）
衣（職）
印
色調
食（料理）
植
衣（織）
何にでも使用のできる
万能薬
銀を被せた
銀時計
透かしの，格子状の，
透かし編みのストッキング
淡黄褐色の，クリーム色の
クリーム色のストッキング
道化た，滑稽な
喜歌劇劇場
喜歌劇
壮麗な，豪華な
豪華な出し物
壮大なスペクタクル
礼儀作法に適った
礼儀正しい人
寒冷紗の
麻織りの服
寄木細工で飾った
寄木細工のテーブル
混合編成の
混成列車
混合（等級）車両
最新の，現代風の；モダニズムの
近代様式の家具
ふだ着を着た，ネグリジェを着た
ふだん着の伯爵夫人
急な高まりの
ラッシュアワー
めっきした，金銀を被せた
めっきした食器
壁づけの，壁のある
壁つき布
先の円味がかった
ルンドペン,Jペン
さけ色の，淡紅色の
淡紅色の襟巻
同上
ソースをかけた
ソースをかけた魚・肉料理
トマトの，トマトでつくられた
トマトソース
メリヤスの，小倉識の
メリヤスの下着
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外来ロシヤ語
a60HHpoBaTb
anPecoBaTb
aK(K)JIHMaTH3H-
PoBaTb
aK(K)PeMTo-
BaTb
aHra>KIIPoBaTb
a*HmHPoBaTb
6aJIaHcHpoBaTb
6POmIoPoBaTb
6yXHpoBaTb
BH3HTHPOBaTb
ByaJIHPOBaTb
raPaHTHPOBaTb
reHePaJIH3叩O－
BaTb
ro.PlIPOBaTb
rPaBHPOBaTb
"e6ymIIpoBaTb
Xe3aByIIPoBaTb
"eKambKHPoBaTb
"eKaTHPoBaTb
XeJIerHPoBaTb
"eMacKHPoBaTb
neMoPaJIH30BaTb
neHaTyPaJIH30-
BaTb
neHaTyP叩oBaTb
XeHoHcHPOBaTb
瓜e*HJ'叩OBaTb
瓜emH*PHPOBaTb
"HPH)KHPoBaTb
"IIcKPe"HTHPO-
BaTb
XPanlIPoBaTb
XPeccHPoBaTb
,my6JIHPoBaTb
HHKPHMHHHPO-
BaTb
KoMnPOMeTHPO-
BaTb
KOTHPOBaTb
KoToHH3HPoBaTb
JIaHcHPoBaTb
JIeranH3HPOBaTb
狐OKa狐H30BaTb
MarHeTH3HPO-
BaTb
原語
abonner
adresser
acclimatiser
accrediter
engager
afficher
balancer
brocher
bouder
visiter
voiler
garantir
g6n6raliser
gaufrer
graver
deboucher
desavouer
d6calquer
decatir
deleguer
demasquer
d6moraliser
denaturaliser
d6naturer
d6noncer
defiler
dechiffrer
diliger
discrediter
draper
dresser
doubler
● ●●
1ncrlnllner
compromettre
coter
coton
lancer
legaliser
localiser
magnetiser
動
分類
経（商）
通信
動・植
政，商
劇，舞
興行
経（商）
印
口語
医
文章語
経（商）
文章語
衣（装）
美，印
軍
公用語
印
衣（識）
文章語
軍
文，軍
法
化
政
軍
軍（文）
音，劇（廃）
文章語
室装，衣，画
狩猟
文，劇，印
法
文章語
経（商）
工
文（廃）
法（文）
文章語
廃，転意
詞
意味
予約する。
…に宛てて出す。
風土，環境に馴らす。
信任状を与える；金銭，物品の受取，
請求を依頼する。
俳優，音楽家を招聰する；婦人に舞踏
の相手を申込む。
見せびらかす，誇示する。
バランスシートを作る，差引勘定をす
る。
仮綴にする。
脹れ面する，口を尖らす。
往診する，訪問する。
カムフラージュする，ごまかす。
保証する，請合う。
普遍化する，一般化する。
ひだをつける，浮彫模様をつける。
彫刻する；製版する。
隙路から進出する。
否認する，取消す。
転写する。
湯のしする。
代表委員として選ぶ．派遣する。
砲兵陣地の偽装を暴露する。
綱紀をみだす；士気を沮喪させる。
公民権・国籍を剥奪する。
アルコールを変性させる。
条約の破棄を通知する。
分列行進する。
暗号を解読する。
指揮する；舞踏を指揮する。
信用・声望を失墜させる。
飾る;寛い着物・マントなどを着せる；
衣裳を描く。
仕込む，訓練する（動物を）。
代理する；代役を務める；コッピーを
作る。
……の罪で告訴する。
恥辱を与える，名誉を段損する。
商品・為替などの相場を定める。
亜麻を綿化する。
広める，言いふらす。
法律上有効にする，合法的にする。
局部に限定する，場所を限定する。
磁化する；催眠術をかける。
浦元俊
???
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MaJIbTPeTHPo-
BaTb
MaHeBPHPOBaTb
MaCcIIPoBaTb
MeTaJIJIH3IIPo-
BaTb
MoXePHH3HPO-
BaTb
MyCCHPOBaTb
Ha3aJIH3HPOBaTb
HerJIH)KHPOBaTb
naPHPoBaTb
nenaJIH3HPOBaTb
nHKHPoBaTb
nHKHPoBaTbcH
nHJIOTHPoBaTb
HJIaKHPoBaTb
nJIaHHPoBaTb
HJIHccHPoBaTb
n狐OHTb
nO3IIPOBaTb
noJIHPOBaTb
noHTHPoBaTb
nPe3eHTOBaTb
nPOTe>KIIPoBaTb
nyaHTHPOBaTb
Pa*HHHPoBaTb
PerJIaMeHTHPo-
BaTb
PeKOMeH"OBaTb
PeneToBaTb
PeTHPOBaTbcH
PeTymHPoBaTb
pyJIHTb
cePBHPoBaTb
cKaH"aJIH3HPO-
BaTb
TaCOBaTb
TaTyHPoBaTb
TPaH)KHPHTb
TPaccHPoBaTb
TPeHHPoBaTb
TPeTHPoBaTb
*eTHPOBaTb
*HKCHPOBaTb
*HJIHPoBaTb
*HHaHcHPOgTab
*JIaHHPoBaTb
虐待する，冷遇する。
機動演習を行なう；車両の入換作業を
する。
集中する。
防腐のための硫酸銅・硫酸鉄をにじま
せる。
近代化する，現代風にする。
泡立たせる；大げさに吹聴する。
鼻音化させる。
ゆるがせにする，等閑に付する。
かわす；そらす。
オルガンなどのペダルを踏む；特に重
点を置く。
移植する；急降下する。
ののしり合う，皮肉を言い合う。
操縦する。
メッキする。
空中滑走する。
ひだをつける。
ウエーヴをかける；ひだをつける。
モデルとなる；気取る。
磨く。
金を賭ける（カルタなどで）。
贈呈する，贈与する。
引立てる，力添えする。
読者の興味をそそる，読者をひきつけ
る。
精製する，精錬する。
（ある事に関して)法規を定める。
すいせんする，紹介する。
同じ信号を返す（了解の意を伝えるた
め）。
退却する。
修正・仕上げする。
舵を曲げる；地上滑走をする。
食卓の準備をする，食事をつくる。
迷惑をかける，困らせる。
カルタをまぜる．切る。
文身する，入墨する。
浪費する。
道路，運河などの予定図を引く；手形
を振出す。
訓練する，仕込む。
鼻であしらう，冷遇する。
祝う，祝って宴をもよほす。
記録する；定着させる；色留する。
音を除々に強め・除々に弱める。
融資する。
のらくらする，ぶらぶらする。
廃語
軍，鉄
軍
工
文章語
工，転意
語学
口（廃）
撃剣，転（文）
音，転（文）
農，航
口語
航空
工（冶金）
航空
衣（裁）
美容，裁
画，転意
工
ゲーム
ロ（滑）
文章語
文芸
工
法
人（関）
船
軍
写真
船，航
食
文章語
ゲーム
美術
口
土木，商
スポーツ
文章語
口（親）
文，写,画
音
経（財）
蔑視
maltraiter
rnanoeuvrer
Inasser
metalliser
moderniser
nlousser
nasaliser
n6gliger
parer
pedaler
●
plquer
●
seplquer
piloter
plaquer
planer
plisser
ployer
poser
polir
ponter
presenter
proteger
pointer
raffiner
reglementer
recommander
r6peter
seretirer
retoucher
rouler
●
serv1r
scandaliser
tasser
tatouer
trancher
tracer
trainer
traiter
f6te
fixer
filer
financer
flaner
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*JIaHKHPoBaTb
｡opc叩OBaTb
*PannHPoBaTb
moKHPoBaTb
aKHHHPOBaTb
aKcnJIyaTHPo-
BaTb
anaTHPoBaTb
acKaMoTHPoBaTb
acKoPTHPoBaTb
flanquer
forcer
frapper
chocquer
6quiper
exploiter
6pater
escamoter
escorter
軍
文，軍
廃語
文章語
軍（公用語）
社会学（文）
文章語
文章語
軍（文）
側面から攻撃する。
強化する；戦闘によって渡河する。
唖然たらしめる，びっくりさせる。
気を悪くさせる（無作法な言動など
で)◎
被服・軍装品を支給する。
搾取する，開拓・開発する。
狼狽させる，呆然たらしめる。
ごまかして隠す。
護衛する，儀仗をつける。
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副詞
外来ロシヤ語原語分類意味
a>KyPajour商（簿記）即時決済で
yHac6yxraJITePHH 取引は即時決済で
Be"eTcHa)KyP．やっている。
口語a-JIHala…風に，…流に
no3aa-JIHHanoJIeoHナポレオン風のポーズ
Ba-6aHKvabanqueゲーム（職）場銭と同じ額で
HTTHBa-6aHK. 場銭と等額を賭けて（一か八か勝負す
HrpaTb,cTaBHTbBa-6aHK．る。）
OHHjmeTBa-6aHK. 彼は一切を賭けている。
●
口語差し向かいで，対坐してBH3aBHv1s－a－v1s
OHHcHXeJIHBH3aBH. 彼等は向かい合って坐っていた。
HerJIH>Keneglige口（廃）気にかけずに，無頓着に
BecTHce6HHerJIH>Ke. 無頓着に振舞う。
●
ゲーム（廃）最初の賭けで，直ぐにCOHHKasonlca
oHaBH6paJIaTpHKapTH, 彼女は3枚のカルタを選び，次から次
HOCTaBHJIaHxo,IHy3anPyrOii: からと賭けた。ところが3枚とも最初
BCeTPHBHHrPaJIHeiiCOHHKa．の賭けで勝ち札となった。
間投詞
anOPTapporte 特殊語（犬に言う語）持ってこい，くれ。
nPHHecH,nomaii
ケーム（廃)，口(転）aTaHXeattendezストップ；ちょっと待ってください，
CTOHii;nO"O>K"HTe,"oBoJIbHO もう十分です。
Kymcouche 特殊語（犬に言う語）伏せ，屈め◎
狐OxHCb
MaPmmarche口語行け，進め。
H"H!,nOmeJI!
naP"oHpardon口語ご免なさいd
nPOCTHTe,H3BHHHTe.
HHJIbpille 特殊語（犬に言う語）かかれ（獲物に）。
xBaTaii!,rpa6b!
HJIHe/nJIHa/pileゲーム（史）さあ，倍賭けでけでいこう。
COrHyTHii,CJIO)KeHHH揃
小 詞
MePCHmerc1 口語ありがとう。
cnacH60,6JIaronaplo.
Ty60tourbeau特殊語(犬を制する語）止まれ。
BCEXOPOmO:CMHPHO!,
HeTPOHb!,6ymbHaMeCTe!
